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芳 田 :物小委でも IUPAP委員を優先することを考慮すべきである｡
金 森 :Magnetism,Semi-conductor,StatisticalMechanics,LowTemperature の四つは
IUPAP 委員を出すようにしたらよい｡
4.特定研究報告 (横田)







横 田 :物研連に提出した後だからむしろ報告と考えて欲 しい｡後で議題とする｡
山 田 :物小委としては積極的に特定研究を考えるべきで,そうしないと物性の地盤沈
下はさけ得ない｡
審 議 事 項
1.百人委,物小委の選挙 日程








5月 31日 物性 グループ名薄再登録〆切 り
6月20日(6月10日) 名簿発送,物性グループ百人委員選挙公示
7月20日(8月10日) 百人委員選挙〆切






























伊 達 :委員の数は10名程度｡半導体 2名,磁性,訴電体,超伝導各1名





















芳 田 :前の結論から一年位 しかたっていないのだから簡単に豹変するべきでない｡














横 田 :最初の計画通 りにはいかないかも知れないが,趣旨を生かし得る道がひらける
のではないかと思っている｡
注) その後事務局長 と委員長とが相談の結果選挙 日程を ( )内のように変更すること
になった｡その理由は百人委員の選挙規定の ｢附記｣の主旨をよ り生かすためである｡
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